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L o s u n o s sin h a c h e 
Mes de Junio 
1501: Guil lem Albert, hijo de Arnau , era alcal-
de de Santanyí y Ba r tomeu Tru io l era el Mostassaf. 
1611, día 15: Manda to jud ic ia l pa ra que Sal-
vador Valens pague el a r r e n d a m i e n t o del p red io 
l l a m a d o '<La heredat» , al Dr. J a i m e F u l l a n a , Rec-
tor de Bunyo la y c u i d a d o r de la herencia de Mar-
tín FuWana. 
1681, sin fecha: Orden del gobe rnado r pa ra 
que se pus ie ran gua rd ia s ex t r ao rd ina r i a s d u r a n t e 
las ta reas de la siega, por t emor a los moros . 
1911: Duran te el a ñ o h u b o 103 baut izos , 32 
bodas , 57 adul tos m u e r t o s y 17 párvulos . 
Caneó del Comte Mal 1960 
# 
El poeta Guillem Colom ha cumplido setenta 
mos. Setenta años jóvenes, fértiles y prometedores. 
Jodos hemos admirado su poema —larga epopeya 
kMalloica, en doce cantos— «El Comte Mal». La 
kenda del «Comte Arnau», en Cataluña, y del 
ttomte Mah, en Mallorca, está basada en uno can-
ción popular de finales del siglo XVI, extendida por 
iPrincipado y aquí, que empieza: 
«Tota sola feis la vetlla, muller lleial? 
Iota sola feis la vetlla, viudeta igual'!, diálogo 
Un el conde, muerto, que se aparece a su esposa, 
mica caricatura de este romance es el poema que 
wscribimos seguidamente, con el que el poeta-in-
ÍM'ÍTO Miquel Forteza, ha colaborado en el homena-
f(¡ue los cuatro mejores amigos de Colom le han 
Meado, en ocasión de su jubilar cumpleaños, edi-
Moen un tiraje de veinte únicos ejemplares. De 
(sia manera nos adherimos a este homenaje en obse-
dio a un colaborador de «SAIS 7ANYI» y difundi-
mos un sorprendente aspecto de la vena poética de 
éo colaborador nuestro, M. Forteza: 
-¿Tota sola feis la vetlla, mul ler lleial, 
tota sola feis la vetlla, v iudeta igual? 
-No la faig, no tota sola, mon Comte Mal; 
un hotel tenc a la plalje de l 'Arenal. 
-¿De què tan les vostres filles; mul ler lleial, 
dequè fan les vostres filles, viudeta igual? 
-La major és telefonista, mon Comte Mal, 
la petita és bal lar ina i can ta al bar . 
-¿Aon són vostres missatges, mul ler lleial, 
a on són vostres missatges, viudeta igual? 
-Uns són cambre r s de l 'hotel, mon Comte Mal, 
d'altres juguen a l 'estadi Lluís Sitjar. 
-¿Que s'ha fet de nos t ra casa, mul ler lleial, 
que s'ha fet de nostra casa, viudeta igual? 
-Podeu anar-hi a to thora , mon Comte Mal, 
la mostren per deu pessetes, q u a n no hi ha ball . 
-Que és aquest molí que resta, mul ler lleial, 
tot encès com si fos una roda infernal? 
-Es un cabaret on canten , mon Comte Mal, 
¡totes les nits i bal len el «cha, cha , cha»! 
i -¿Que és tanta gent despul lada , viudeta igual, 
que transita nit i dia, per la ciutat? 
-Són els turistes que ens d o n e n el pa tot l 'any, 
que es passetgen c o m si anass in a pendre els 
[banys . 
-Jo me'n torn, n o m é s volia, aquest Nadal , 
felicitar el meu poeta pels setanta anys! 
-Amb vostre caval l i l lança podeu restar , 
que us llogaria pels toros E n Balanyà . 
-¿Voleu per la despedida , mul le r lleial, 
Meu per la despedida da r -me sopar? 
"-Ja us tenc p repa ra t un whisky, m o n Comte 
[Mal, 
% tenc preparat u n whisky , valga 'm Déu, val! 
MIQUEL F O R T E Z A 
L NUEVO TANY1 
Una entrevista con el encargado municipal de Estadística 
Cada diez años , los que 
t e r m i n a n en cero, se con-
fecciona el censo de hab i -
tantes, si bien cada c inco 
se procede a la rectificación. 
En el presente hav la nove-
dad de que, j u n t o al censo 
de poblac ión , se ha hecho , 
t ambién , el de viviendas. 
Don J u a n Pina , oficial 
del Ayun tamien to y encar-
gado de Estadís t ica , pa ra 
efectuar el censo con las 
mayores ga ran t í is asistió a 
un curs i l lo prepara tor io . 
Según nos dice, tan to él 
c o m o los siete agentes que 
co l abo ra ron en la tarea 
p r o c u r a r o n que el cen^o re-
flejara la real idad con toda 
exact i tud de lo que nos 
fel ici tamos por la impor -
tanc ia que t iene para el co-
noc imien to , presente e h is-
tórico, del desarrol lo del 
mun ic ip io . 
La vi!la de Santanyí , el 
31 de d ic iembre , de 1960 
con taba con 5.080 hab i t an -
tes de hecho y 5170 de dere-
cho y un total de 2.238 vi-
viendas . El t é rmino m u n i -
cipal está repar t ido en ocho 
ent idades : Santanyí (2.895 
hab i t an t e s de hecho, 2.966 
de de recho y 1139 vivien-
das) Alquería Blanca (863, 
h.865, d.338v.) Es L l o m b a r d s 
(599, h. 597, U. 243 v.) Calon-
ge (449, h. 457, d. 145, v.) La 
Costa (146, h. 149. d. 57. v.) 
Cala d ' O r ( 5 5 , h. 60. d. 91, v.) 
Po r to Pe t ro (48, h . 49, d. 76, 
v.) Cala F iguera (27, h . 27, 
d. 149, v.) Téngase presente 
que la h, representa los ha -
bi tantes de hecho , la d los 
de de recho y la v las vi-
v iendas . 
—Podr ía deci rnos , J u a n , 
qué se en t iende por ent i-
dad? 
—Un núc leo de diez o 
m á s edificaciones agrupa-
das de m o d o que formen 
calles, f o r m a n d o par te de 
él las cons t rucc iones aisla-
das dis tantes menos de 500 
met ros o más si están enla-
zadas por a lgún sistema 
u r b a n o de servicios. 
—A via de ejemplo po-
dr ía d a r n o s los límites de 
una en t idad . La Costa...? 
—Comprende , a d e m á s del 
núcleo de Cas Goret Vei, 
los d i s e m i n a d o s ilesde Son 
Danús , Consolació , has ta 
Son Mar imón . 
—Qué se en t iende por po-
b lac ión de h e c h o y de de-
recho? 
—De «hecho» los res iden-
tes, presentes y los t ranse-
úntes . De «derecho» los 
presentes y los residentes 
hab i tua le s ausentes . 
— C u a n d o se hab l a del 
n ú m e r o de hab i t an t e s de 
un lugar d e t e r m i n a d o a qué 
clase se refieren? 
—A los de «derecho» 
—Santany í ha a u m e n t a d o 
o d i s m i n u i d o con relación 
al censo de 1950? 
—Retrocedemos , c o m o 
casi todos los pueblos . La 
d i sminuc ión en c u a n t o a 
los hab i t an te s de hecho es 
de 121 personas y de 90 de 
derecho . 
por B. Llaneres 
—Causas de tal d i s m i n u -
c ión? 
— F u n d a m e n t a l m e n t e la 
emigrac ión hac ia la c i u d a d , 
en par te c o m p e n s a d a por ta 
inmigrac ión de pen insu la -
res. 
—Los turistas no son in-
c lu idos en n inguna clase d e 
hab i t an tes a efectos del 
censo, verdad? 
—No. La poblac ión flo-
tan te de a ñ o en a ñ o es m u y 
super ior . El n ú m e r o de es-
tanc ias debe ser i m p o r t a n -
te; pero de sg rac i adamen te 
no poseemos n ingún infor-
me sobre su vo lumen . 
Y aquí d a m o s por t e rmi -
n a d a esta desabr ida re la-
ción de n ú m e r o s . Grac ias 
al Sr. P ina poi la comple t a 
in formación . Conf iamos 
que con el interés y la pe-
ricia que ha sido confeccio-
n a d o este censo don Miguel 
de U n a m u n o no p o d r í a 
h a b l a r de «la colosal m e n -
tira de la Estadís t ica». 
EL· O E A . \ R O T G E R 
El día 29 de mayo, falle-
ció en Sineu, su pueblo , de 
una t rombos i s cerebral , el 
Deán de los Canónigos de 
Mallorca, Don J u a n Rotger 
y Niell. H o m b r e de gran 
talento na tu ra l . Esci i tor . 
L u c h ó con su p luma en «La 
Aurora» , a p a s i o n a d a m e n t e . 
Y com a m o r dec id ido rom-
pió lanza y escudo por «don 
Anton io María». Las polé-
micas l i terar ias o en t re 
gente de le tras son de a h o r a 
y s iempre . 
Y tan grave — m e n u d o de 
cuerpo el Sr. Deán— al la-
do del Obi spo en los pont i -
ficales. El ú l t imo , de seguro, 
en el Congreso de Fe lan i tx . 
Aún, t an vivos, a los 76 años , 
sus ojos de s ingular viveza 
sa l iendo de la capa p luvia l 
que s iempre le caía ho lgada . 
F u e cronis ta de S ineu 
sobre la que escribió e ru-
ditos, h e r m o s o s libros, con 
un p u n t o de sal m u y jus to 
en su prosa m a l l o r q u i n a . 
Sirvió de vicar io general 
al Obispo Miralles. Recuer-
do que el Deán Rotger v ino 
a ce lebrar el oficio de San 
J a i m e , creo que el 54. Des-
pués de comer e s tuv imos 
paseando por ia Cala, pen-
dientes de su aguda conver-
sación. Al a ta rdecer qu i so 
visi tar Ca'n Ferrere ta ; sab ía 
que h a b í a n sido amigos de 
quien fue su obispo y señor . 
Y sen tado en u n a mecedora , 
evocaba sus a ñ o s vigorosos 
al l ado del Dr . Miralles y 
de Mn. Alcover, el filólogo, 
el de las «rondaies», q u e , 
t ambién , hab í a s ido Deán . 
Y prec i samente h a m u e r -
to Don J u a n Rotger c u a n d o 
se p repa ra el cen tena r io de 
su gran amigo Alcover, cal-
m a d o s los nerv ios y las 
polémicas que h a b í a desa-
t ado el fabuloso «Jordi des 
Recó». E n su cielo se ha -
b rán visto. En su gloria les 
veamos. Amén. 
B. V. y T. 
2 S A N T A N Y Í 
Con la so l emnidad d e b i -
d a se celebró la fiesta de 
Corpus . E n la misa m a y o r 
p red icó el P. Riutor t , fran-
c i scano . La proces ión desfi-
ló bajo una t a r d e d e sol y 
viento; un viento q u e agita-
b a con furia las b a n d e r a s , 
los damascos , la seda del 
pa l io . L levaban la cus todia 
en andas , a d o r n a d a s con 
claveles, dos d i áconos fran-
c iscanos , con da lmá t i ca s , el 
p r e d i c a d o r y el v icar io J u -
lia. Las calles de San An-
drés y Sol e s t aban unifor-
m e m e n t e a l f o n b r a d a s de 
flores y follaje. 
E l d ía del Sagrado Co-
razón , cuyo s e r m ó n igual-
m e n t e pred icó el P. Riutor t , 
la plaza de Goded, las calles 
del Obi spo Verger y Aljibe 
t a m b i é n es taban a l fombra-
d a s m a n c o m u n a d a m e n t e 
p o r los vecinos. La plaza 
Bernareggi bien a d o r n a d a . 
A n t a ñ o s e ñ a l á b a m o s y 
a p l a u d í a m o s lo h e r m o s o 
que resul ta el ver c o m o , en 
familia, los vecinos un idos 
van a l f o m b r a n d o sus calles. 
La iniciat iva ha p rosperado . 
Ojalá, p r o n t o todas las ca-
lles del i t inerar io se con-
vier tan en un solo tapiz flo-
r ido, tal c o m o h a c e n algu-
nas poblac iones —Sitjes, 
Argentona , etc.— famosas 
por sus a l fombras de flores 
Porta Murada: 
E n una car ta al Direc tor 
del «Diario de Mallorca» — 
fecha, 6 de j u n i o — l e í m o s 
que de 112 a l u m n o s presen-
t a d o s a la revál ida de cuar -
to curso , el día 2, todos ellos 
repet idores , fueron aproba-
d o s 12 y suspend idos 100. 
U n a docena de a p r o b a d o s y 
c ien ca labazas . Un autént i -
co récord que al parecer ha 
s ido supe rado en otras oca-
s iones : a lguien, m u y au tor i -
zado , n o i dijo que un t r ibu-
na l de t e rce ro—cas i asegu-
r a r í a m o s que el de F r a n c é s 
— en un día, de 42 a l u m n o s 
fueron suspendidos cua ren -
ta. La cosa r ea lmen te se po-
n e seria. 
Y los padres desorienta-
dos , se p regun tan : ¿qué pa-
sa? Quién tiene la cu lpa de 
esos ca tac l i smos que se d a n 
en los cursos super iores ya 
q u e en el ingreso y en los 
d o s p r imeros años, has ta 
a h o r a , no hay tan ex t rema-
d o rigor. Los a l u m n o s es-
t u d i a n poco? Es equ ivocada 
l a o r ien tac ión que les d a n 
s u s profesores par t icu lares? 
L o s catedrát icos se recrean 
firmando suspensos? Deci-
m o s en ma l lo rqu ín «l 'aigua 
n o se pert tota per u n a 
pa r t» . Pero — m a c h a c o n e s , 
q u e somos— seguimos cre-
y e n d o que u n o de los facto-
res m á s impor t an t e s del 
m a l reside en la deficiente 
p r e p a r a c i ó n de la enseñan-
za p r imar ia , base de todas 
¡as demás , c o m p l e m e n t a -
r i a s . 
el 
Son m u c h o s los que opi-
n a n que c u a n d o ia cu l tu ra 
de una nac ión ofrece fallos 
debe ser revisada p r inc ipa l -
mente la enseñanza p r ima-
ria. Pa ra el bien general de 
los pueblos , sin d u d a algu-
na, la enseñanza p r imar i a 
es el g rado m á s i m p o r t a n t e 
de todos, más que la ense-
ñanza media y la super ior . Y, 
en el caso pa r t i cu la r que nos 
ocupa, nos r ea f i rmamos que 
la edad en que se hace el 
ingreso en los inst i tutos es 
p r e m a t u r a . 
¿A qué edad debe r í an em-
pezar los que h a n de seguir 
E n s e ñ a n z a Media?, p regun-
taba en u n a reciente encues-
ta el D e p a r t a m e n t o de In-
vest igación de la Cedodep. 
Y el resu l tado de la encues-
ta fue: A los diez años , el 9 
por 100. A los once años , el 
14 por 100. A los doce años , 
el 55 por 100. A los trece 
años , el 11 por 100. 
Fíjense c o m o la mayor ía 
se p ronunc ia por u n a edad 
bas tan te super ior a la que 
ingresan nues t ros n iños . 
Alargúese el pe r íodo de E n -
señanza P r i m a r i a p a r a que 
al pasar a la Media n o sólo 
se tenga una base sól ida si-
no que se haya consegu ido 
u n mayor desar ro l lo inte-
lectual del n iño . De esta 
m a n e r a , tal vez, se ev i ta rán 
h e c a t o m b e s c o m o la que , 
muy do lo rosamen te , h e m o s 
c o m e n t a d o . 
E L D E T A N D A 
en esas proces iones eucar is -
ticas. 
** 
E n la a l m a d r a b a del pa-
trón J u a n Mas. de la Colo-
nia de Sant Jo rd i , ca lada 
frente a Val lgonera, quedó 
p r e n d i d o un cetáceo que 
pesaba unos 1500 kilos. 
En aguas de cabre ra se 
h a n pescado can t idades ex-
t r ao rd ina r i a s de «xigales», 
c rus táceos casi tan aprecia-
dos c o m o las langostas. 
* * 
Duran t e el mes de m a y o 
se regis t raron 0 días de llu-
via con un total de 11*6 li-
t ros por met ro c u a d r a d o . 
Lluvia máx ima : 6 litros el 
día 19. En otros lugares de 
la isla fueron más afortu-
nados que nosotros pues 
cayeron íuertes chubascos . 
Va escaseando el agua de 
las cis ternas y el a r b o l a d o 
se resiente de la sequía. Del 
aljibe públ ico , con t inua -
mente, se saca agua. Los al-
m e n d r o s amar i l l ean , antes 
de t iempo, y pierden u n a 
cons iderable c a n t i d a d de 
fruto. 
** 
El día 7 íue cer rado el 
café de Ca'n Mas, en la Pla-
za Mayor, mien t ra s se abr ía 
ot ro en la la Casa Pinós , 
«posada» que fue del Raíal 
del Porcs , que hace poco 
fue vendida después de ser 
propiedad sin in te r rupc ión 
de los Fo r t eza -Tagamanen t 
—siglo XVI— hasta el ac-
tual m a r q u é s de Argensola, 
s iempre por herenc ia , nun -
ca por venta. 
** 
El día 13, en la p a r r o q u i a 
de Campos c o n m e m o r ó sus 
bodas de plata sacerdota les 
e l R d o . D . J u a n Vidal Ollers, 
ac tual e c ó n o m o del Moli-
nar, has ta h a c e poco de la 
pa r roqu ia de San Andrés de 
Santanyí . A las m u c h a s fe-
l ici tacones que recibió de 
sus conter ráneos , de sus fe-
ligreses y de los san tanyi -
nenses, a ñ a d i m o s la nues-
tra muy cord ia l . «Molts 
anys, Don Joan!». 
** 
E n la ú l t ima qu incena , 
h e m o s v i s t o estas pe-
lículas: «Al Capone», «Tem-
pestad sobre Asia», «Mi 
mujer me gusta más», «El 
cielo d i famado», «Intriga fe-
men ina» y «Escor ia de pre-
sidio». 
** 
Ha p a s a d o u n o s d í a s en 
Santanyí , nues t ro b u e n 
R a y o s de L u z 
/Lo has puesto debajo de las 
Un domingo en Victoria conducía un labriegoan 
r ro cargadís imo por una de las principales cate 
donde una gran m u c h e d u m b r e se encaminaba a la m 
a oír misa. De p ron to le gritó un anciano venerablt 
¡lo has puesto debajo de las ruedas!». El carretero 
sus caballos, mi ró a las ruedas , y, como nada veía,p«B 
tó desconcer tado «¿qué es lo que he puesto debajo «, 
ruedas?». El tercer m a n d a m i e n t o de la Ley de Dios, q 
testó con a p l o m o el anciano. . . 
Dios, nues t ro Creador y ' P a d r e , nos mandó el «SQ 
so por tres razones: Reposo del cuerpo, fomento faroili 
hon ra suya. 
E S T E ES EL TRABAJO PROHIBIDO 
Las obras corporales , c o m o arar , cavar, sembrar, 
gar, vendimiar ; ios t rabajos de herrero, carpintero, sai| 
zapatero, etc. 
ESTA PERMITIDO 
Cualquier t rabajo l i terario y de artes liberales, cj 
pintar , dibujar , escribir ( aún a máquina), tocar p¡ 
hacer fotografías o escul turas , cazar y pescar, el ofici 
pe luquero y los t rabajos de casa, como cocinar,barrer, 
CAUSAS Q U E EXCUSAN 
La necesidad o ut i l idad m u y grande. Un labrador 
ra evitar un d a ñ o inminen te . Una madre o una cri 
l impia o c o m p o n e los vestidos, por no poderlo hacereí 
semana . El obrero que repara las ruedas del carro 
in s t rumen tos de t rabajo que empleará el día siguiente, 
zapa tero o sastre que prepara con urgencia lo necesí 
pa ra una boda u otra so lemnidad o que tendrá 
perjuicios si no termina a t i empo la prenda compróme! 
Siendo m u c h a s veces d u d o s a la causa excusante, 
viene pedir permiso al señor Pár roco . 
No trabajes en domingo . Es poco agradable a los 
de los visitantes y sobre todo a los ojos de Dios, paj 
c a n d o además tu cuerpo que necesita descanso. Silol 
porqu k e te van mal las cosas, lo mejor sería no lo hiS 
y tal vez Dios te ayudar ía si el domingo le honraras 
la Santa Misa ded icándo te un poquit ín más a estar et 
hogar . No olvides el d i cho del Cura de Ars hombn 
m u c h a san t idad y m u c h a experiencia: «Conozco 




El próx imo día 23 del cte., a las 10 de la 
che en el Teat ro P r inc ipa l , Don Martín Felani 
Mesquida, Doctor en Veterinaria y colaborado; 
de SANTANYÍ, p r o n u n c i a r á una conferencia so-
bre el tema que encabeza estas líneas. 
S A N T A N Y I a tento a todo lo que representa 
cul tura de carác te r ut i l i tar io y divulgación de los 
medios técnicos, pa t roc ina este acto que tanto 
puede interesar a nues t ros ganaderos y agricul-
tores. 
amigo Toní Covas de «Los 
Javaloyas», a c o m p a ñ a d o de 
su esposa e hijo, aprove-
c h a n d o unas breves vaca-
ciones de d icha orques ta , 
después de h a b e r g r a b a d o 
nuevos discos en Barce lona . 
El lunes 12, T o n i , fue so-
met ido a una in terviu po r 
los micró tonos de «Radio 
Mallorca», of rec iéndonos 
t ambién por d i chas an t enas , 
diversas creaciones de «Los 
Javaloyas». 
Ca'n Per ico 
V E N D O SOLARE' 
E N CALA 
L L O M B A R D S 
B A L T A S A R VIDJI 
MAESTRO DE OBRA5 
C. Pontás 
S ' A N T A N Y I 
ffoóíerno M cíe U 
J E F A T U R A DE TRA 
Sed siempre a W 
la velocidad y de las ^ 
i C lones de vuestro 
Cap de cantó 
¡HIP, HIP, HIP! 
Abusando de la «Amis-
iad» —1-2 allá y 6-1 aqu í— 
ya tenemos al At.° Baleares 
en II División, que era lo 
que deseaban sus h i n c h a s . 
Nosotros, como baleár i -
cos —entiéndase hijos del 
archipiélago— nos h e m o s 
alegrado también y has ta 
hemos estado a p u n t o de 
lanzar un cohete, de los 
que el Sr. A leal J e gua rda 
ya en el Ayuntamiento, con 
vistas a San Ja ime . 
Ahora, lo que nos agrá-
jaría es que los b l anqu ia -
¡ules dieran et salto a la 
Primera División el próxi-
mo año para que, si el Ma-
llorca no ha descendido 
todavía, le hiciera cosqui-
llas y le tratara de tú, que 
también el At.° Baleares 
liene derecho a ello. Y m á s 
todavía teniendo en cuen ta 
el esfuerzo hecho por toda 
la familia b lanquiazul , al 
conseguir además del as-
censo llevar a buen tín, to-
iode un tirón y sin necesi-
id de apunta lar t r ibuna 
una, el espléndido Esta-
o Balear. Y digo esfuerzo 
!e la familia, po rque no 
hay que pensar que el Es-
tadio haya sido cons t ru ido 
con la caja de las taqui l las 
delCardessar y s imilares . 
Bien por los ba leár icos 
-entiéndase del At.°— que 
donde meten la cabeza nie-
len el pie. Y la e n h o r a b u e -
na más cordial, extensiva a 
Simón Melé, por este mere 
•ido ascenso. 
¡Hip, hip, hip!... 
B I E L E T 
Estamos s e g u r o s , m u y s e g u r o s ! 
Que si hace u n a p r u e b a a l i m e n -
tará sus p o l l o s c o n p i e n s o s . 
Alimentos de fama mundial 
-PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
I Calle S. Vila. 
De Sociedad 
—En la Facu l tad de F i lo -
sofía y Letras de Barce lona 
ha a p r o b a d o el segundo 
curso la Srta. J u a n a A. Es-
calas Bonet. Y en la Escue-
la del Magisterio, a p r o b ó el 
2.° curso , D. Vicente Vaque r 
Sbert . 
—Aprobaron sus respec-
tivos cursos de bachi l le ra to , 
M. a del Carmen Grimalt Es-
calas (4.°), Marcos A. Gri-
malt Escalas (1.°) y Catal ina 
Adrover Bonet, J u a n a Ana 
Nadal Rigo, Margarita Rigo 
Rigo, Apolonia M. a Salom 
Catdentey, Mateo Adrover 
Pizá, Antonio Bonet Sastre 
y Cosme Adrover Mir (in-
greso). 
—En Ses Salines, el hoga r 
de D. Guil lermo J u a n y 
D. a Magdalena Bonet, se h a 
visto a legrado con el na ta -
licio de una preciosa n iña , 
su pr imogéni ta . 
i 
c
* 'n Perico 
Datos facil i tados por el 
Registro Civil, cor respon-
dientes a la ú l t ima qu in -
cena: 
Nacimientos : N inguno . 
Defunciones; J a i m e Adro-
ver Fu l l ana , 74 ' años , (Ca-
longe) y MicaelajBonet Bo-
net, 92 (Llaneras , 13). 
Bodas: Antonio Vidal Vi-
dal con María Vidal Vidal 
(Santo Domingo . 38.-L1.), 
Antonio Barceló Adrover 
con Catal ina Adrover Bo-
net (Puig Gros, 16-A. B.) y 
Cristóbal Soler Rigo con 
Onofría Vila Covas (Mon-
dragó, 17). 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15 -2.° - 1 . a 
Tel/15523. — P A L M A 
** 
E n Santanyí : Pl . Mayor, 23 
Anuario español de 
publicidad 
Ha sido pub l i cado en Es-
p a ñ a el p r imer a n u a r i o que 
recoge clasificados todos 
los medios publ ic i ta r ios , 
s e r v i c i o s y profesiones 
v incu lados a la pub l ic idad , 
t i tu lado «Anuar io Español 
de la Pub l i c idad» . 
Per iódicos y revistas de 
toda España , emisoras de 
radio , T. V. y todos los me-
dios existentes, i nc luyendo 
dibujantes , cartel is tas, etc. 
y tarifas, in tegran esta pu-
bl icación en m á s de un 
mi l la r de páginas . La refe-
rencia d e «SANTANYÍ», 
aparece a u n cuar to de pá-
gina en la n.° 208. 
l i 
Som estat negre 
a ra som b lanc , 
vermei i negre 
tenc que tornar . 
* * 
¿Qué es, di, 
que nace en el suelo 
y t iene nariz? 
** 
Soluciones: 
•ozueqaeS | a 
•JJO'UI o.iod U Q 
Ca'n Per ico 
AGENCIA Y GESTORIA 
T r a m i t a c i ó n de toda, clase 
de d o c u m e n t o s . 
rt 
Gral. Goded, 11 - SANTANYÍ 
PLAZOS SIN Elt fTRM 
Ca'n Per ico 
La Padrina 
Colometa 
E s t r e n a m o s hoy esta sec-
ción ded i cada a consul tor io 
sen t imen ta l y de belleza, 
que dir igirá nues t ra colabo-
r a d o r a M. V. Bonet, acaba -
d a de fichar. 
Pa r t i c i pamos a las perso-
nas in te resadas en pasa r 
a lguna consul ta pueden ha-
cerlo dir igiéndose a nues t ro 
Per iód ico , escr ib iendo a 
m a n o o a m á q u i n a y fir-
m a n d o con s e u d ó n i m o si 
es su deseo. Las respuestas 
serán pub l i cadas por o rden 
de recepc ión de las pre-
gun tas . 
A h o r a m i s m o comienza 
el baile.. . 
** 
1. a CONSULTA: 
He ten ido novio d u r a n t e 
dos a ñ o s y s iempre se hab í a 
po r t ado bien; yo estoy m u y 
e n a m o r a d a de él y s iento 
que no puede h a b e r otro 
h o m b r e en mi vida. Ul t ima-
men te he ten ido que sopor-
ta r p o r su par te u n a serie de 
desprecios que me h a n lle-
n a d o de a m a r g u r a . Un m u -
c h a c h o , c o m p a ñ e r o suyo, 
m e l l ama c o n t i n u a m e n t e y 
dice estar e n a m o r a d o de mi-
Es buen ch ico y nada des-
prec iable , pero a mi no me 




El a r m a de la mujer que 
quiere gustar es la presen-
cia . Haz que tu an t iguo no-
vio te vea con frecuencia. 
No le digas nada , so lamen-
te mués t ra te . Sal sola o con 
a lguna amiga . Si se dirije a 
tí, y quiere seguir c o m o an -
tes, no lo aceptes enseguida, 
y mués t ra te en¡vuestras en-
trevis tas t ierna, desconfia-
da y alegre. Y no aguan tes 
n i n g u n a grosería. 
Y al segundo m u c h a c h o , 
sólo puedes serle franca. Le 
dices que mien t r a s te acuer-
des del otro, no puedes po-
ner te en re laciones . Que si 
más ade lan te llegas a olvi-
dar.. . 
M. V. BONET 
Brincos del 
De u n amigo rebidente 
en Madrid , h e m o s rec ib ido 
el folleto de la Compi l ac ión 
del Derecho Civil Espec ia l 
de Baleares . 
¿Compi lac ión o c o m p l i -
cación?.. . 
** 
Lean y verán: «Art .°53.— 
El cónyuge sobreviviente 
que concur r i e re con des-
cendientes legít imos d e 
cua lqu ie r m a t r i m o n i o an te -
r ior del p r e m u e r l o sólo p o -
drá adqu i r i r de este, a t í t u -
lo lucrat ivo, d i recta o i n d i -
rec tamente , b ienes por u n 
valor que no excedan del 
que cor responda al hijo l e -
gí t imo m e n o s favorecido. 
Lo que sobrepase tal va lo r 
q u e d a r á a t r i bu ido por p a r -
tes iguales al v iudo y a t o -
dos los hijos». 
Bueno; este párrafo d e b e -
r í amos h a b e r l o i n se r t ado 
en la sección «Adivina ad i -
vinanza», pero ya está... 
* * 
J a m e s , era un a l e m á n 
que hab l aba algo de espa-
ñol , pero s iempre c o n t a b a 
ment i ras . Un día le p r egun -
taron: 
—¿Dónde h a s a p r e n d i d o 
el español? 
—En los per iódicos , d e -
portivos.. . 
** 
Se dice se es tán p r e p a -
r a n d o diversas mejoras con 
vistas al tu r i smo. 
P o r e jemplo, en las p la-
yas se ins ta la rán unos le-
t reros que d i rán : «Dime c o n 
quien n a d a s y te diré q u i e n 
eres»... 
** 
A casi 60 d ías fecha, y a 
se h a b l a de las fiestas del 
Ca rmen y de San J a i m e . 
P o r San J a i m e , ag rada-
bles sorpresas . E n c u a n t o a 
la fiesta de la Cala, el d i n á -
mico colombófi lo Miguel 
Vicens, nos ha d i cho tex-
tua lmente : Puedes poner e n 
el per iódico , que « h a r e m o s 
largo»... 
** 
A un a l e m á n , le p r egun -




- N o . 
—¿De Colonia? 
—No. 
—¿De Por re ras? 
—No. Po r r e r a s ser d e 
América. . . 
** 
Ojo al precinto. . . 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
J A Q U E A LA REINA 
M . a Pilar Riera 
C u a n d o uno está de suer-
te, lo está y no hay que dar-
le m á s vueltas. Y yo lo estu-
ve, en la cena de conces ión 
d e los P r e m i o s Mossèn Al-
cover , ce lebrada en Mana-
co r el miércoles 7. No; no 
e s que me d ie ran a lgún pre-
m i o poét ico a mí . Las dis-
t i nc iones fueron para J a i m e 
Vidal Alcover y Rafael Pe-
re l ló , finalista. Y el p remio 
d e tea t ro , pa ra Marian Agui-
ló. De todo ello, me enteré 
d e regreso a Santanyí , por 
m e d i o de nues t ro B . Vidal 
y T o m á s , q u e — c o m o no— 
f o r m a b a pa r te del j u r a d o . 
¿Es qué no d ieron el resul-
t a d o en el t r anscurso de la 
cena? —pregun ta r án Vds.— 
Me di jeron que sí, luego 
t a m b i é n . Pe ro —ahí está mi 
suer te— el q u e t iene sen tada 
a su de recha , po r vecina , a 
la Reina de las Fer ias , no se 
en t re t iene en glosas ni dis-
cu r sos . Y m á s todavía , si la 
Reina es de la belleza, sen-
cillez, gracia y s impa t ía de 
Mar ía P i l a r Riera. 
—¿Contenta , María , con la 
d i s t inc ión? 
—A toda muje r le ha laga 
se la dis t inga, no iba a ser 
yo u n a excepción. 
—¿Sorprend ida , acaso? 
—Sí, de verdad, no lo es-
pe raba , 
—¿Qué ha h e c h o la Rei-
n a , d u r a n t e las fiestas? 
—Ha asis t ido a n u m e r o -
sos actos, se h a c a m b i a d o 
va r i a s veces el traje de Rei-
na por el de calle, ha bai la-
do , ha s ido feliz... 
—¿Duran te el r e inado , has 
s o ñ a d o cosas d is t in tas a las 
hab i tua les? 
—Yo s iempre sueño cosas 
bel las . 
—¿Vas a sent i r tener que 
de ja r la soberanía , u n a vez 
t e r m i n a d a s las fiestas? 
—En par te , c réeme que 
sí. Pa ra mí, h a n sido esos, 
u n o s días que dif íci lmente 
o lv idaré . F u e r o n t an tas las 
a tenc iones recibidas. 
C O L A B O R A C I Ó N 
V e i n t e a ñ o s d e t e a t r o 
Es carioso observar los úl-
timos veinte años de teatro. 
En 194-1, en Zuric, estrenaba 
Brecht «Madre Corage». De 
ahí arranca, reforzándose 
con el final de la guerra mun-
dial, un teatro heroico, que 
abriga la creencia de que por 
el trabajo y los valores colec-
tivos será edificado un nuevo 
mundo. 
Sartre, Camus, Anouilh, 
Brecht, Miller son los hom-
bres del dia, los que postulan 
la nueva aurora. Claro está 
que entre ellos hay marcadí-
simas diferencias: Brecht se 
acoge a la épica, Sartre y Mi-
ller, a la tragedia; Incluso 
Anouilh estrena «Antígona», 
abandonando momentánea-
mente su crítica negativa de 
moral podrida; Williams se 
inicia con su «Zoo de cristal», 
de clara tendencia trágica; 
solamente Camus continua, 
aunque renovado y confun-
dido con la tragedia, el dra-
ma. Incluso el inteligente y 
burgués Priestley estrena su 
«Llama un inspector». 
Peí o esta lucha contra el 
destino, venciéndole la idea y 
la semilla sembrada si han 
caído los hombres, se esfuma 
en 1950. Un año antes —es 
sintomático— Betti ha subi-
do a los escenarios con su 
«Corrupción en el palacio de 
justicia»; la ley se debilita 
con ¡os hombres y el tiempo. 
En 1950, Barrault estrena 
((El proceso», de Kafka, en 
adaptación de Andié Gide. 
Como alcanzado por un rayo, 
el teatro se descompone: ya 
no hay esperanza en el hom-
bre, que se ha convertido en 
un pozo absurdo e insonda-
ble, sin finalidad ni origen. 
Este estreno marca el prin-
cipio de la descomposición. 
Sartre se lanza al drama ba-
nal: «Nekrasof», «Kean», pa-
ra caer en pleno galimatías 
sociológico social: «El diablo 
y Dios», «Los secuestrados de 
Aitona». Camus adapta a 
Faulkner y a Dostoievski, 
Anouilh y Priestley vuelven 
a las andadas; Williams y 
Betti caen en la dramaturgia 
sensual, antipuritana; Miller 
pasa de sus «Brujas» a Mary-
lin Monroe. 
Y en el cincuenta y uno 
aparece Ionesco con «La lec-
ción». Le siguen Becket, 
Scheadè, Adamov, Genet,... 
Ha nacido el teatro de van-
guardia. En él, el hombre no 
es más que un bufón o un 
desesperado, un fracasado o 
un ciego. La técnica, esa vieja 
y sabia técnica teatral, da un 
vuelco; las obras se sostienen 
por su idea más que por su 
estructura. Aunque, claro, 
no se abandona ésta. 
El hombre no sabe lo que 
es, a dónde va ni de donde 
viene. No hay creencias, sólo 
queda la nada, el absurdo o 
un agujero de contradictorios 
sentimientos, a veces hasta 
demoniacos. 
En 1956 se vislumbra una 
esperanza para la reconstruc-
ción del hombre en el teatro: 
Durrenmat estrena «La visita 
Por Baltasar Porcel 
de la vieja dama». Le sigue 
Firsch. El hombre, aunque 
aristófanesco, caricaturizado 
y condenado, social e indivi-
dualmente, aparece, vacilan-
te. En Inglaterra, Delanoy, 
Osborne, y sus camaradas 
condenan, con la misma in-
tención de Shaw aunque 
airadamente, su sociedad. ¿Se 
vislumbra un nuevo camino? 
No indiscutiblemente con el 
airado Osborne, en el fondo 
baldío, y sí con Durrenmatl y 
Firsch caricaturizado y amo-
ral, grotesco, se procesa al 
hombre intentando, por los 
sanos, y todavía no logrados 
caminos catárticos, elevarlo. 
He ahí los últimos veinte 
años de teatro, tomando el 
teatro en su vieja y noble fun-
ción social. Dejemos para 




N. de la R.: Nuestro cola-
borador Baltasar Porcel 
«Odín», Premio ciudad de 
Palma de leatro con «Els 
Condemnats» y de Novela 
con «Solnegre» —libro im-
portante, muy importante— 
acaba de obtener en Barcelo-
na el premio extraordinario 
de teatro «Joan Santamaría» 
con su pieza «La simbomba 
fosca». «SANTANYÍ» se ale-
gra de ello y envía un abrazo 
a su autor. 
¿Qué h a r á luego, M. a 
Pi lar? 
—Lo de s i empre . Estu-
diar , g imnas ia , lec tura , etc. 
M. a P i lar , ¿eres por casua-
l idad, pa r ien te del Bajo 
Riera? 
—No, por casua l idad , no-
P o r descendencia , nieta , 
—¿Tienes novio? 
—Todavía no . 
P o r q u e no quiere. . . 
P E R I C O 
P R E M I O n o o n o 
25.000 Pesetas 
L A B O R A T O R I O 
PARA 
AFICIONADOS 
F O T O C H E 
LLUCHMAYOR 
* * 
Reportajes de todas 
clases 
* * 
Encargos en San tany í : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29-1.° 
La foto reproduce el acto de pagc a D. MIGUEL RIGO 
VADELL. Gmo. F r a n c o , 14 ALQUERÍA BLANCA, de Pe-
setas 25.000— impor te del Ti tu lo n.°212.639, combinac ión 
de letras A C P, que resultó amor t i zado en el Sorteo del 
pasado 30 de Abril , j u n t o con otros 52 Títulos po r un 
total de 1.015.000 Pesetas. 
Agente en Santanyí : D. Gabriel Servera Vidal . 
C. Rafalet, 22 
Sucursa l de BALEARES: Arco de la Merced, 21. 
P a l m a de Mallorca. 
£1 mundo íi 
telegramas 
Madrid, 29 de mayo: Visi-
ta de Lord Hume, secretario 
del Fore ing Office que des-
pués de entrevistarse con su 
colega español Sr. Castiella 
fue recibido por S. E.el 
Generalísimo. 
Berna , 31: El equipo por-
tugués Bemíica vence al 
Barcelona por 3 a 2 y gana 
la VI Copa de Europa. 
Ciudad Trujillo, 1 de ju-
nio: El Generalísimo Leóni-
da s Trujillo es objeto de 
u n a emboscada y asesinado 
con metralletas. 
Madrid , 3: La VII etapa 
legislativa de las Cortes fue 
i n a u g u r a d a por S. E. el Jefe 
del Es tado pronunciando 
un trascendental discurso. 
Viena, 3: Entrevista de 
Kennedy y Kruschew que 
v ia jaban acompañados de 
sus esposas, Jacqueline y 
Nina . Las conversaciones 
resul tan «corteses, francas y 
de a n c h o horizonte». 
P a l m a , 4: Fallece el Dt, 
José Aguiló de Son Servera, 
u n o de los médicos de mas 
popula r idad de Mallorca, 
Berna , 6; A los 86 años, 
m ien t r a s dormía, fallece el 
Prof. Jung , uno de los más 
famosos psicoanalistas, se-
guidor e impugnador è 
F reud , creador del psicoa-
nális is . 
Manacor , 7: I Salón de 
P r imave ra . Son premiados 
M. For teza , Vélez, Gallego y 
nues t ra colaboradora Caty 
J u a n , con la Aíedalla de 
P i n t u r a . 
C iudad del Vaticano, 9: 
Los Reyes de Bélgica fue-
ron recibidos por S. S. 
J u a n XXIII. 
Pa lma , 9: El B. Oficial in-
forma que el censo de la 
capi tal es de 159.084 habi-
tantes. En diez años ha 
a u m e n t a d o en 22.000. 
Manacor , 9: En el claus-
t ro de los Dominicos, Ju-
lián Marías pronuncia una 
conferencia sobre «Panora-
m a intelectual de España». 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses local» 
* 
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